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1. Fester 1982 
Immatrikulationsfesten afholdtes den 2. sep­
tember 1982. Man indledte festligheden med 
Monteverdis »Toccata af Orpheo«. Efter rek­
tors tale til de ny-immatrikulerede fremførtes 
»Hellige Flamme«. Festen sluttede med frem­
førelsen Carl Nielsens »Forspil til 2. akt af Saul 
og David« og Peter Warlocks »Capriol Suite«. 
Rektor, professor, dr.phil. Ove Nathan modtog 
i universitetets festsal den 10. november 1982 
studenterne fra 1922 i anledning af deres 60 
års studenterjubilæum. 
Universitetets årsfest afholdtes torsdag den 25. 
november 1982. Professor, dr.jur. Claus Gul-
mann talte om »EF og suveræniteten«. Højti­
deligheden indledtes med W.A. Mozarts »Ou­
verture til »H Re Patore«. Efter rektors tale 
fremførtes en sang af Paul Hindemith -
(ukendt forfatter). Efter professor Gulmanns 
tale fremførtes 5 danske sange af Poul 
Schierbeck, Svend S. Schultz, Oluf Ring, Otto 
Mortensen og Poul Hamburger med tekst af 
H.C. Andersen, Harald H. Lund, Thøger Lar­
sen, Alex Garff og Helge Rode. 
Efter overrækkelse af guld- og sølvmedailler og 
promovering af årets doktorer fremførtes »Hel­
lige Flamme« af J.L. Heibergs og C.E.F. Wey-
ses kantate ved Københavns Universitets fest i 
anledning af Reformationens indførelse samt 
rektorskiftet i 1839. 
Festen afsluttedes med PE. Lange-Miillers 
»Festmarch«. 
Den musikalske udførelse varetoges af med­
lemmer af Sjællands symfoniorkester under le­
delse af musikchef Eifred Eckardt-Hansen, af 
Studenter-Sangforeningen og af Universitets-
koret lille MUKO under Anny Jørgensens 
ledelse. 
Årsfesten fejredes ved en festaften i Det kgl. 
Teater. Der opførtes »Don Ranudo« af Ludvig 
Holberg. 
2. Universitetets publikationer 
I 1982 udsendtes følgende publikationer: 
»Københavns Universitet. Årbog 1981«, 666 
+ IX s. 
Universitetet har i 1982 taget initiativ til at 
oprette en databank for fremtidige videnskabe­
lige publikationer, med virkning fra januar 
1983. En væsentlig del af indholdet i universi­
tetets årbøger er institutternes og de enkelte 
medarbejderes redegørelser for deres igangvæ­
rende forskning, i form af projektbeskrivelser. 
Hertil kommer fortegnelserne over de enkelte 
medarbejderes publikationer. 
150 Universitetets årbog 1982 
Universitetets videnskabelige medarbejdere 
publicerer ca. 5000 titler om året. Til sammen­
ligning tjener, at den nuværende verdenspro­
duktion anslås at være ca. 10 millioner om 
året. Oplysningerne om denne forskning præ­
senteres i dag i årbøgerne, men i en form, der 
ikke letter de interesseredes adgang til de givne 
informationer. 
Konsistorium har derfor besluttet, at disse 
informationer, udover som hidtil at være til­
gængelige i årbogen, via et sagligt organiseret 
søgesystem, og med benyttelse af EDB-teknik 
umiddelbart skal gøres tilgængelige for en bred 
olfentlighed. 
Det er planen i 1983 at inddrage de færdige 
publikationer i EDB-registreringen, foreløbig 
med anvendelsen af en relativ primitiv søge­
teknik. Udvidelsesmulighederne med henblik 
på en mere raffineret søgeteknik kan senere 
komme på tale. 
»Universitetsavisen. Meddelelser fra Køben­
havns Universitet«, 10. årgang, med 22 numre 
samt en særudgave i forbindelse med valgene 
til de styrende organer i efteråret 1982. Herud­
over udsendte Studievejledningen i foråret 
1982 et særnummer af Universitetsavisen, med 
oplysninger om uddannelsesmulighederne ved 
Københavns Universitet. Særnummeret ud­
sendtes til alle dimmitenter fra gymnasier og 
HF-kurser øst for Storebælt. 
Nr. 19. af Universitetsavisen udkom den 28. 
oktober 1982 som et temanummer med titlen 
»om børn — forskningsfortællinger fra Køben­
havns universitet« i 118.000 eksemplarer. Te­
manummeret blev, foruden de sædvanlige 
modtagere, sendt til en lang række udvalgte 
målgrupper i ind- og udland. 
»Vejviser 1982«, med fortegnelser over med­
lemmerne af de styrende organer, adresser på 
kontorerne i administrationer, fakulteterne, in­
stitutter, museer m.v., samt oplysninger om det 
ansatte personale. 
»Stabsmatrikel 1982«, med oplysninger om 
adresse og telefonnr., såvel tjenstligt som pri­
vat, for det videnskabelige personale. Kun til 
intern brug. 
Hvert fakultet udsendte i 1982 for hvert seme­
ster lektionskataloger med oplysninger om den 
tilbudte undervisning (Det teologiske og Det 
humanistiske Fakultet udsendte dog fælles lek­
tionskataloger). 
Herudover udsendte en lang række institutter 
m.v. forskellige publikationer som f.eks. årsbe­
retninger, periodica, forskningsrapporter m.v. 
